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Головна мета становлення українського суспіль­
ства полягає у розбудові суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної і правової держави. До­
сягнення високого рівня розвитку демократичних 
відносин в Україні тісно пов’язане із формуванням 
у нашій державі громадянського суспільства. 
Одним із найважливіших інструментів побудо­
ви громадянського суспільства в державі стають 
комунікації. Система взаємовідносин між владою 
і засобами масової інформації може свідчити про 
рівень демократизації суспільства і його готовність 
до завоювання та утримання громадянської сво­
боди. Враховуючи, що охорона здоров’я є розді­
лом соціальної діяльності держави, комунікації в 
охороні здоров’я належать до розділу соціальних 
комунікацій.
Мета роботи – висвітлити роль комунікаційних 
технологій в розвитку охорони здоров’я.
Матеріали і методи. У дослідженні використа­
но бібліосемантичний та аналітичний методи.
Результати дослідження та їх обговорення. 
До основних функцій громадянського суспільства, 
окрім повного задоволення матеріальних та ду­
ховних потреб людини, захисту приватної сфери 
життя, утримання політичної влади від тоталь­
ного та абсолютного панування, належить ще й 
розвиток та стабілізація суспільних відносин, для 
чого активно використовуються засоби соціаль­
ної комунікації [23]. Комунікативний процес є не­
обхідною умовою становлення, розвитку і функціо­
нування всіх соціальних систем, тому що завдяки 
йому стає можливим зв’язок між поколіннями, нако­
пичення і передача соціального досвіду, його зба­
гачення, розділення праці та обмін її продуктами, 
організація суспільної діяльності, трансляція куль­
тури [6;29]. Саме завдяки комунікації здійснюється 
управління, тому вона є тим соціальним механіз­
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Перш ніж перейти до аналітичного огляду літе­
ратурних джерел, вважаємо за необхідне зупини­
тися на визначеннях, адже розуміння термінології 
є надзвичайно важливим у сприйнятті та оцінці 
нижченаведеної інформації.
Серед великої кількості визначень соціальної 
комунікації найчастіше вона розглядається як пе­
редача інформації, ідей, емоцій (завдяки знакам і 
символам), як процес, що пов’язує окремі частини 
соціальних систем в одне ціле. Соціальна кому­
нікація у процесі свого здійснення вирішує такі 
взаємопов’язані задачі, як інтеграція окремих лю­
дей у соціальні групи або спільноти, а спільноти – 
в цілісну систему суспільства; внутрішня диферен­
ціація суспільства, відокремлення і відособлення 
суспільства та окремих його груп, що призводить 
до більш глибокого усвідомлення ними своєї спе­
цифіки та функцій. Громадянське суспільство по­
требує розвинутих і обґрунтованих комунікаційних 
стратегій і тактик, які допомагають [18;21;37]:
– по­перше, задовольнити потреби суспільства 
в якісній та оперативній інформації; 
– по­друге, забезпечити суспільство, окремі 
органі зації і групи людей максимально повними 
й вичерпними відомостями про діяльність усіх 
(владних і невладних) структур у суспільстві, нада­
ти можливість усім суб’єктам комунікації довести 
свою соціальну значущість, завоювати довіру до 
своєї діяльності і дістати підтримку з боку громад­
ськості для успішного виконання своїх функцій. 
В охороні здоров’я – це інформування та навчання 
населення основам збереження та зміцнення осо­
бистого здоров’я, профілактики захворювань, здо­
ровому способу життя, тактиці дій при загрозливих 
для здоров’я та життя станах; виду, місця та умов 
отримання певних видів медичної допомоги.
У демократичному суспільстві забезпечується 
одна з найважливіших потреб сучасного людства – 
потреба вчасно отримувати об’єктивну, неуперед­
жену, повну і достовірну інформацію. Інформація 
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є невід’ємною складовою процесу комунікації як 
окремих індивідів, так і цілих спільнот [15;19].
Одним із найпоширеніших тверджень сучаснос­
ті є визнання того, що в епоху інформаційного су­
спільства створення, розповсюдження, отримання 
і споживання інформації є домінантною ознакою 
життя [22]. Інформація впливає на людину у най­
різноманітніших сферах буття. Це передбачає 
широке використання інформаційних технологій у 
будь­якій галузі, у тому числі в охороні здоров’я, 
для формування громадської думки, що є важли­
вим чинником побудови в державі громадянських 
відносин, а в охороні здоров’я – мотивованого від­
повідального ставлення до власного здоров’я та 
здоров’я членів своєї родини.
Важливість комунікацій в охороні здоров’я під­
тверджується тим, що ВООЗ своїм документом 
“Европейский план действий по укреплению по­
тенциала и услуг общественного здравоохране­
ния” (2012) дев’ятою функцією громадської охоро­
ни здоров’я визначила “Основная коммуникация в 
интересах общественного здравоохранения” [11]. 
При цьому ВООЗ затвердила наступне визначення 
оперативної функції: комунікація в інтересах гро­
мадської охорони здоров’я, спрямована на підви­
щення рівня санітарної грамотності та покращення 
стану здоров’я окремих громадян і груп населення.
Це мистецтво та техніка інформування окре­
мих громадян, установ і різних аудиторій громад­
ськості, впливу на них та створення у них певної 
мотивації відносно важливих питань і детермінант 
здоров’я. Комунікація має також підвищувати здат­
ність отримувати, розуміти та використовувати ін­
формацію для зниження ризиків різного характеру, 
попередження хвороб, зміцнення здоров’я, уміння 
орієнтуватися у послугах охорони здоров’я і пра­
вильно ними користуватися, захисту політики охо­
рони здоров’я та підвищення рівня благополуччя, 
якості життя і здоров’я громадян [33;40;44;45]. 
Комунікація у сфері охорони здоров’я охоплює 
декілька напрямків, до яких належать медична 
журналістика, індустрія розваг, освіта, міжособис­
тісне спілкування, інформаційно­пропагандистська 
робота через ЗМІ, комунікація в середині організа­
цій та між ними, розповсюдження інформації про 
ризики та кризи, соціальна комунікація та соціаль­
ний маркетинг. Вона може набирати численних 
форм – від масової, мультимедійної та інтерактив­
ної (включаючи мобільний зв’язок та Інтернет) до 
традиційної, що враховує культурну специфіку, та 
охоплювати різні канали, такі як міжособистісне 
спілкування, ЗМІ, інформаційні засоби організацій та 
невеликих груп, блоги, електронні дошки об’яв, під­
кастинг та обмін відеофайлами, розсилка повідом­
лень по мобільному телефону та он­лайн форуми.
Комунікація у галузі громадської охорони 
здоров’я надає громаді засіб протидії активному 
просуванню на ринок небезпечних виробів та про­
паганді нездорового способу життя. Вона являє 
собою процес двостороннього обміну інформаці­
єю, що потребує прослуховування, збору інфор­
мації та з’ясування того, як люди сприймають 
повідомлення і формують у своїй свідомості ідеї 
відносно здоров’я, щоб можна було передавати 
інформацію у більш доступних та переконливих 
форматах. Комунікація у галузі громадської охоро­
ни здоров’я також означає гласність, завдяки якій 
громада може знати, що говориться та діється від 
її імені [5;7]. 
Розвиток комунікації має охоплювати такі аспекти:
1. Стратегічний та систематичний характер ко­
мунікації у галузі громадської охорони здоров’я, 
що розвивається на основі розуміння особливос­
тей сприйняття та потреб різних аудиторій.
2. Розповсюдження інформації серед різних 
ауди торій у таких форматах і через такі канали, 
які є доступними, зрозумілими та зручними для 
користування. 
3. Роз’яснення та захист ідеї про необхідність 
розробки та реалізації здорової політики і створен­
ня здорового середовища у всіх секторах держав­
ного управління (принцип урахування інтересів 
здоров’я у всіх стратегіях та напрямках політики). 
4. Навчання комунікації у галузі громадської 
охорони здоров’я та розвиток необхідного для 
цього кадрового потенціалу. 
На необхідності та важливості комунікативної 
діяльності в охороні здоров’я наголошується у та­
ких документах ВООЗ:
– Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против 
табака, 2013;
– Основы политики достижения здоровья для 
всех в Европейском регионе ВОЗ, 2005 (документ 
EUR/RC55/8);
– Системы здравоохранения – здоровье – бла­
госостояние: Европейская министерская конфе­
ренция ВОЗ по системам здравоохранения, 2009;
– Оттавская хартия по укреплению здоровья, 
1986;
– Европейский стратегический подход к обеспе­
чению безопасной беременности: улучшение мате­
ринского и перинатального здоровья, 2009;
– Действия систем здравоохранения по устра­
нению гендерного неравенства, способствующие 
ускорению прогресса в достижении Целей развития 
тысячелетия 4 и 5, касающихся здоровья матери и 
ребенка, 2010;
– Стратегия в области репродуктивного здоро­
вья в целях ускорения прогресса в направлении 
достижения международных целей и задач в об­
ласти развития, 2004;
– Региональная стратегия ВОЗ в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья, 2001;
– Глобальная стратегия профилактики инфек­
ций, передаваемых половым путем, и борьбы с 
ними, 2006–2015 гг. (2007);
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– Европейская хартия по борьбе с ожирением, 2006;
– Охрана психического здоровья: проблемы и 
пути их решения. Отчет о Европейской конференции 
ВОЗ на уровне министров, 2006;
– Дорожная безопасность для детей и молоде­
жи в Европе. Информация о политике, 2007;
– Доклад о состоянии здравоохранения в Евро­
пе, 2005 г. Действия общественного здравоохра­
нения в целях улучшения здоровья детей и всего 
населения, 2005;
– Проблема ожирения в Европейском регионе 
ВОЗ и стратегии ее решения, 2007;
– Европейская стратегия “Здоровье и развитие 
детей и подростков”: от резолюции к действиям, 
2005–2008 гг. (2008);
– Резолюция Исполнительного комитета ВОЗ 
EB130. R6 “Укрепление политики в области 
неинфекционных заболеваний для содействия 
активной старости”, 2012;
– Как системы здравоохранения могут способ­
ствовать устранению неравенств в отношении 
здоровья, связанных с миграцией и этнической 
принадлежностью, 2010;
– Глобальная стратегия сокращения вредного 
употребления алкоголя, 2010;
– Московская декларация по здоровому образу 
жизни и неинфекционным заболеваниям, 2011;
– Европейская стратегия борьбы против табака, 
2002;
Глобальные рекомендации по физической актив­
ности для здоровья, 2010;
– Основы политики в отношении алкоголя в 
Европейском регионе ВОЗ, 2006;
– План действий по реализации Европейской 
стратегии профилактики и борьбы с неинфекци­
онными заболеваниями, 2012–2016 гг. (2011).
У документі ВООЗ “Руководство ВОЗ по комму­
никации при эпидемических вспышках” (2015), за­
значається, що, на думку експертів ВООЗ, забез­
печення на професійному рівні комунікації стало 
невід’ємним елементом подолання епідемічних 
спалахів хвороби, як і епідемічний контроль за за­
безпеченням лабораторної діагностики. При цьому 
ВООЗ вказує на підходи до проведення ефективної 
комунікації. Серед першочергових заходів у доку­
менті визначено організацію навчальних програм 
для працівників у сфері комунікацій. Ефективна 
комунікація – один з елементів вирішення задач.
Важливість комунікативної діяльності у сфері 
охорони здоров’я визначено у документі “Здоров’я 
2020: основи європейської політики і стратегії для 
ХХI століття”. 
Звіт Регіонального директора про роботу ВООЗ 
у Європейському регіоні в 2012–2013 рр. «Осу­
ществление перспективного видения», розділ 7, 
присвячено питанням стратегічного керівництва, 
партнерства та комунікаціям. 
У 2013–2014 рр. ЄРБ ВООЗ розширило охо­
плення інформацією та поглибило співробітництво 
з країнами, донорами та партнерами, використо­
вуючи інноваційні методи комунікації. Веб­сайт 
Регіонального бюро [12] є ключовим інструментом 
для інформування про його роботу. Бюро зробило 
свою інформацію доступною на мобільних прила­
дах і задовольнило її якістю, доступністю та корис­
ністю. Публікації залишаються основним засобом 
та платформою розповсюдження інформації 
[30]. Публікації ЄРБ ВООЗ продивлялися понад 
300 тис. разів на рік [39], а найпопулярнішою є база 
даних «Здоров’я для всіх» [13], поряд з наданням 
інформації для ЗМІ [36]. Широка громадська ува­
га була звернена до таких заходів, як презентація 
«Доповідь про стан охорони здоров’я в Європі», 
міністерські конференції, Всесвітній День здоров’я 
[3;8;9;16;31]. 
Сучасний спеціаліст у галузі інформаційно­
комп’ютерних технологій (ІКТ) в охороні здоров’я, 
що підтримує свій професійний рівень, стикається 
з проблемою вибору інформаційних ресурсів для 
пошуку наукових публікацій у періодичних видан­
нях, монографіях, дисертаційних дослідженнях, 
аналітичних оглядах тощо. У зв’язку з цим нами 
вивчалися провідні міжнародні інформаційні ре­
сурси та можливий доступ до них.
Всесвітня організація охорони здоров’я [10]. 
Відповідно до угод про інтенсифікацію співробіт­
ництва між Міжнародною асоціацією медичної 
інформатики та ВООЗ на Генеральній Асамблеї 
IMIA у м. Брісбейн, Австралія (2007), ВООЗ пра­
цює у тандемі з Міжнародною асоціацією медичної 
інформатики зі сприяння підвищенню якості ме­
дичної допомоги, що надається через впрова­
дження ІКТ в охорону здоров’я. Велика кількість 
матеріалів розміщується безпосередньо на сайті.
Міжнародна асоціація медичної інформатики 
(IMIA) [4]. Асоціація скликає Всесвітній симпозі­
ум раз на три роки. Матеріали конференції публі­
куються на CD та у вигляді книжкового видання. 
Слід зазначити високу якість їх оглядових та ана­
літичних матеріалів у щорічному випуску журналу 
Yearbook of Medical Informatics. Спеціалісти у га­
лузі ІКТ в охороні здоров’я можуть не тільки ста­
вити питання всесвітньо відомим лідерам у різних 
галузях, але й узяти участь у роботі комітетів та 
робочих груп [25].
У Європі центром з розповсюдження інформації 
щодо ІКТ в охороні здоров’я є Європейська асоці-
ація медичної інформатики (EFMI) [48]. Джерело 
наукових публікацій Асоціації – матеріали щоріч­
них міжнародних конгресів. Крім того, матеріали 
Асоціації друкуються у Міжнародному журналі ме­
дичної інформатики [14]. 
Північну Америку представляє AMIA – Амери-
канська асоціація медичної інформатики [26]. 
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Це одна з найпродуктивніших асоціацій з точки 
зору актуалізованих матеріалів. Асоціація про­
водить два міжнародні симпозіуми протягом року, 
після чого публікуються матеріали як в електрон­
ній (CD та на сайті), так і в паперовій версіях. Це 
також перша Асоціація, яка робить аудіозапис 
усієї програми симпозіуму з презентаціями учас­
ників для продажу окремим продуктом. Читачі 
знайдуть широкий спектр найсвіжіших матеріа­
лів на сторінках офіційного журналу організації – 
JAMIA (журнал Американської асоціації медичної 
інформатики). 
Значна частка публікацій спеціалістів із Азійсько­
Тихоокеанського та Африканського регіонів і країн 
Латинської Америки опрацьовується у вищезазна­
чених організаціях і викладається для міжнарод­
ного використання. Водночас важко переоцінити 
значущість можливості доступу до первинних дже­
рел інформації цих регіонів із динамічним розвит­
ком, тому доцільно регулярно відвідувати сайти 
наступних професійних асоціацій:
– Азійсько­Тихоокеанська асоціація медичної 
інформатики (APAMI);
– Асоціація медичної інформатики країн Латин­
ської Америки і Карибського басейну (IMIA–LAC) [1]; 
– Відділення країн Латинської Америки і Кариб­
ського басейну Американської телемедичної асо­
ціації (ATALACC) [2];
– досягнення національних проектів з інформа­
тизації охорони здоров’я Австралії і Нової Зеландії 
висвітлені на сайтах Австралійської спілки медич­
ної інформатики (HISA), а також організації «Ме­
дична інформатика в Новій Зеландії» (HINZ) [38]. 
З великих інформаційних ресурсів в Інтернеті 
найбільш відоме SCIENCE DIRECT [24] – он­лайн 
бібліотека, проект видавничого дому ELSEVIER. 
Видається понад 2500 періодичних видань із різ­
них напрямків науки, до яких входить більшість 
вищезазначених журналів. Незареєстрований чи­
тач має доступ до стислої версії документа, повну 
інформацію можна отримати за комерційною під­
пискою (для фізичних осіб та організацій, у тому 
числі бібліотек і академічних організацій).
Велика кількість академічних центрів у Росії (РАН, 
РФФИ, ВИНИТИ) забезпечують безкоштовний 
доступ до матеріалів Science direct та інших ви­
давців для державних університетів та інститутів.
Обов’язковим для спеціаліста в галузі ІКТ в 
охороні здоров’я є користування Національною 
медичною бібліотекою США (NLM) – PUBMED/
MEDLINE [47]. Тут публікується понад п’ять тисяч 
журналів. На запит “медична інформатика” ресурс 
видає понад 80 видань. Велику кількість статей 
можна продивитись безкоштовно.
Пошук поточних новин за тематикою можливо 
зробити більш ефективним, якщо кожний сайт 
регу лярно оновлюватиме інформацію новинами 
(постами) – від англійського «to post» – «вивішува­
ти, публікувати щось, що має текстовий характер».
Інші портали пропонують підписатися на не­
скінченний транспортер подібних новин – так звані 
стрічки новин. Часто цінний зворотний зв’язок від 
експертів можна отримати тільки асинхронно, не 
в режимі діалогу – через їх професійні Інтернет­
щоденники, так звані блоги. 
У сучасних умовах цей пошук замість читача 
можуть успішно провести інші. Очевидним ліде­
ром тут є Google. Нові пошукові інструменти цієї 
компанії постійно та безперервно оновлюються. 
Відчутно зекономити час можна за допомогою 
Google Reader [46]. 
Для пошуку друкованих видань цілком підхо­
дить Google Books [42]. Зацікавленість наукової 
громадськості певною тематикою можна відсте­
жувати в режимі реального часу за допомогою 
Google Trends [41]. Більше того, цей інструмент 
дозволяє відстежити сезонні коливання інтересу, 
а також зробить прив’язку показників до певних 
публікацій у світовій пресі.
У сучасному світі більшість інформації є доступ­
ною через Інтернет, а сам Інтернет стає головною 
платформою, де з’являються та еволюціонують 
ефективні технології пошуку інформації. Виконати 
пошук за допомогою Google із заданого питання – 
це майже інстинктивний вибір сучасного спеціаліс­
та, однак здатність відбирати надійні та ефективні 
зарубіжні інформаційні ресурси залишається для 
користувача серйозною проблемою. Насамперед 
це пояснюється низьким рівнем володіння англій­
ською мовою українськими спеціалістами. 
Агентство Grayling Україна, що є частиною гло­
бальної комунікаційної компанії зі зв’язків з гро­
мадськістю, органами державної влади, інвестора­
ми та проведення заходів, опублікувало в 2010 р. 
“Руководство по коммуникациям в области 
здравоохранения для Украины” [32]. Керівництво 
покликане допомогти медичним та фармацевтич­
ним компаніям більш ефективно спілкуватися зі 
споживачами, органами державної влади та ЗМІ. 
Подані в Керівництві стратегії комунікації не тільки 
допоможуть компаніям працювати більш успішно 
та прибутково, але й зробити вагомий внесок до 
процесу модернізації системи охорони здоров’я 
в Україні.
Становлення інформаційного суспільства в 
Україні можна охарактеризувати як переважно 
кількісне зростання обсягів інформації, збільшен­
ня інформаційних потоків. Але це саме по собі 
зовсім необов’язково призводить до появи нових 
можливостей розвитку людини і суспільства в ці­
лому. З іншого боку, інформація (особливо з боку 
владних і політичних структур) і канали її транслю­
вання в маси активно використовуються в діяль­
ності будь­яких, як державних, так і недержавних, 
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інститутів і діячів у зв’язку з тим, що інформація 
є основою для формування світогляду або змін у 
ньому [32;34]. І це обов’язково треба використову­
вати при створенні системи комунікацій в охороні 
здоров’я [35].
Висновки
1. Соціальна комунікація є найбільш складним 
видом комунікації. Важливою стає необхідність по­
стійної підтримки двостороннього потоку інформації, 
а також розуміння владою того, що комунікативна 
політика не має автоматично виникати, а повинна 
формуватися шляхом узгодження. Підґрунтя тако­
го підходу становить принцип, за яким аудиторія, як 
правило, допускає вплив на себе лише в тому разі, 
якщо влада або організація готові до діалогу з нею 
(безпосередньо або опосередковано) заради узго­
дження принципів своєї діяльності. 
2. Аналізуючи соціальну комунікацію як основну 
складову розвитку суспільства у сучасний період, 
можна виділити основні принципи її функціонування: 
– комунікація – це безперервний та нескінчен­
ний процес, який мусить тривати постійно;
– комунікаційна робота починається зі створен­
ня клімату довіри;
– зміст комунікаційних зусиль повинен бути 
узгодженим із реальною ситуацією, відповідати їй. 
Контекст ситуації має надавати можливість брати 
участь у подіях і реагувати на комунікативні зусилля;
– інформація повинна мати значення для гро­
мадськості, вона має збігатися із системою ціннос­
тей, бути релевантною ситуації.
3. У галузі охорони здоров’я складно запропону­
вати «ідеальну» схему взаємодії системи охорони 
здоров’я та населення в цілому та окремих груп 
комунікативного впливу: кожна країна шукає влас­
ні шляхи з огляду на соціокультурні традиції.
Перспективи досліджень полягають у по­
дальшому вивченні розвитку комунікаційної діяль­
ності в галузі охорони здоров’я.
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